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子どもの生活習慣病の観点から見た学校給食における
脂肪摂取量に関する研究
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年齢(歳) パ ー セ ンタイル
1 5 10 25 50(中央値) 75 90 95 99
男 6､-8 16.7 19.9 22.1 25.7 28.8 34.2 38.0 40.6 47.09 12 73 208 6 8 9 24 6 378 16
12､-14 13.0 17.6 19.9 22.由 26.6 30.7 34.5 36.3 40.1
女 -6､-8 18.0 20.1 21.6 25.7 29.1 33.5 37.6 39.5 45.09 12 48 180 0 43 78 27 7 88 38



















































麺羨望表巌∫-…≦≡ン●鮎滋1.こ<だ:三､へ･韻=≡ ボラ㌣:ち ;∴｢汝-滋 -;/ld-A,:ミ…!遠さ1,:ち;∧顎 i;㌧JT=
写真1サラダ油で示した子ども(7-14歳)の
平均脂肪摂取量64.8g





革生麺 旦 2000.122001.1 2006.1
記入名称 基準量
基 エネルギー(k(al二 662
準 脂質 (g) 18.小 22.1
FEn比** (担 25.0-30.0
志忘芸ルギー詰,'a'ナ26.?4. .6,?. 26.T,
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